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istorică, despre posibilitatea şi realitatea 
minunilor în Creştinism. 
l)e Pr. St. Calinescu. 
(Fine.) 
In ceea ce se atinge de partea obiecţiuneî, că 
minunea distruge ordinea natureî, vom proba în cele 
urniătdre, că acesta ordine nu se atinge întru nimic 
prin efectuarea minunilor. 
Natura consistă din trei elemente: substanţe, 
forţe .şi legi. Substanţele sunt variabile; ele îşi schim­
bă forma, greutatea, se combină şi se separă în 
tot momentul. Forţele sunt tot asemenea, ele cresc 
sau se micşoreză, se întrunesc saii se destind (să 
separă); nu este imutabil în natură decât numai 
legile matematice, supt al căror imperiu şi guver­
nământ de odată stă atât substanţele cât şi forţele, 
şi dela cari depinde fotă ordinea în univers. Mobi­
litatea forţilor şi a substanţelor respândesce mişca­
rea şi vieţa în natură, imutabiltatea legilor mate­
matice mănţine în natură o ordine constantă. Fără 
forţe tot ar ti mort în natură, eră fără substanţe 
în natură n'ar ii decât un chaos. Acesta stabilită 
astfeliu, ne întrebăm: Ce face Dumnedeu când 
seversesce o minune? Ori atinge el în ceva ordinea 
universului, care este legea matematică? Nici decum. 
Legea matematică este din regiunea ideilor, adecă 
din regiunea eternului şi absolutului; Dumnedeu în 
regiunea eternului, care este el însuşi, nu pote 
nimic. El nu lucreză nimic în regiunea absolutului, 
ci lucreză asupra substanţelor şi asupra forţelor, 
(•ari au începutul în voinţa sa supremă. Astfeliu 
Dumnedeu lucreză asupra universului, aplicând forţa 
saii puterea respândită în natură, acolo unde este 
necesar, ca acesta forţă să producă o mişcare 
neobicinuită: acesta nu este decât o minune pentru 
că el singur fiind isvorul şi creatorul tutor forţelor 
create şi creabile. pote scote destule elemente spre 
a lucra întriin mod subit pentru a efectua o miş­
care neobicinuită. adecă o minune. 
Acum vom aduce o probă de fapt, Acelora, 
cari negă posibilitatea minunii le vom face acesta 
întrebare: sunteţi creştini? Nu este aşa că voiţi 
încă a fi? Ei bine, ca creştini vé rugaţi lui D-deu. 
Când vé rugaţi voi solicitaţi protecţiunea sa divină, 
îl rugaţi, ca să depărteze dela voi pericolele şi 
întristările, ca să vé facă sănătoşi când sunteţi bol­
navi; vé rugaţi lui pentru fii, pentru părinţii, pen­
tru amicii voştri. Dar ce faceţi, când săvârşiţi aceste 
sânte şi pióse acte, decât manifestaţi credinţa în 
posibilitatea minunii? A crede că D-deü pote să 
depărteze dela voi pericolele şi suferinţele, că pote 
a da putere corpurilor vóstre debilitate, nu va să 
dică că voi credeţi cum-că D-deü are putere de a 
introveni liber în lume şi de a face în iubirea sa 
cea ce n'a fost? Şi acesta pu va să dică că credeţi 
în posibilitatea minunii? Cel care nu crede posibi­
litatea minunilor, acela nu scie să sé róge Iul D-deü. 
Nu este aşa că voiţi a rămânea creştini,- adecă, 
discipulî ai lui Isus Cristos? 
Dar dacă este astfeliu, învăţătura evangélica 
este nedespărţită de minuni. Nu sé pot nega minu­
nile, fără a nega şi nimici doctrina evangélica, 
Minunile sfint causa şi fundamentul, sunt proba şi 
atestaţiunea formală despre divinitatea cuvintelor 
Salvatorului lumii. Fără minuni nu este creştinism. 
Şi dacă spiritul modern pretinde, ca tote să sé facă 
după cursul obicinuit al natureî, escludénd ori ce 
credinţă în minuni, apoi trebue să considerăm acesta 
ca o credinţă a unui om în stare anormală, care 
voiesce ca o locomotivă să mergă fără îiicăklitor 
şi maestru mecanic, Noî cari suntem creştini cre­
dem că acesta maşină, care sé mimosee univers, sé 
conduce şi dirige de cătră Suveranul Magistru al 
tutor lucrurilor, ca creaturile sale. raţionale să fie 
conduse la adevărata destinaţiune a lor. la mântuire. 
Oii cine crede în Ddeü creator, sânt, just şi bun. 
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este necesitat a crede şi în minuni. Acesta este de 
ajuns spre a fi consecinţe. Pentru acesta celor ce 
cred în Dumnedeü, nu şi în minuni, să ne permită 
a le adresa următdrele cuvinte: Nu cunosceţi încă 
pe D-deü adorat de creştini, care este justiţie şi 
amare, voi nu credeţi într'adever în D-deü cel viu 
si adevérat; vé faceţi ilusmne, vé imaginaţi că cre­
deţi, nu credeţi îuse: noi seim acesta după cum 
a dis Apostolul némurilor, că ideea de un D-deü, 
care. descinde până la om spre a-1 duce la sine 
este tot-déuna un scandal pentru Judei şi nebunie 
pentru Eleni. 
Cele dise până aci despre minuni consistă din 
espunerea unor principii, cari sunt ca basă, ca fun­
dament pentru susţinerea tesei ndstre. 
Să venim acum la partea obiectivă a ceşti unii. 
Doctrina evangélica este începută prin minuni 
şi întemeiată tot prin minuni. Mântuitorul, înainte 
de a începe misiunea sa publică şi mesianică, pre­
făcu apa în vin la nunta din Cana Galilei şi ter­
mină misiunea sa prin minunea înviereî sale din 
morţi. 
Minunile efectuate de Isus Christos sünt fapte 
indubitabile, fapte, cari aü întrat în domeniul isto­
riei. Ele nu s'aü sévérsit în ascuns, ci în public, în 
mijlocul mulţimii care înconjura pre Isus Christos, 
în locurile şi pieţele publice. 
Minunile prin cari Isus Christos confirma 
misiunea şi divinitatea sa, fiind fapte reale, n'aü 
putut fi negate de nimeni. Inimicii cei mai pronun­
ţaţi ai lui Isus Christos, Iudeii şi raţionaliştii-păgânî. 
chiar şi cei ce n'aü fost de faţă, n'aü putut nega 
minunile sévérsite de Mântuitorul. Tot ce aü putut 
dice fariseii, era spre a denatura aceste minuni, ér 
nu spre a le nega; căci negaţiunea minunilor ar fi 
fost ceva ridicul înaintea poporului, care era martor 
ocular al realităţii. Eí sé mărginiau dar numai a 
spune că Isus cu domnul demonilor scote demonii, 
naţionaliştii păgâni, ca Cels, Porfiriü şi Iulian, nu 
aveau curagiul în faţa istoriei de a nega realitatea 
minunilor evangelice, ci sé adoperaü numai de a 
încredinţa pe omeni, că acele minuni sünt fapte 
magice fapte ale unui abil mag. Pentru dénsii ca 
şi pentru Iudei, şi pentru discipuliî Mântuitorului 
era incontestabil că predicarea doctrinei salvatore 
a fost însoţită de fapte miraculóse, de fapte, cari 
întrec puterile naturale ale omului. 
Dar dacă minunile sunt fapte reale, indutabile, 
să vedem dacă pot fi fapte ale unui mag, care a 
voit să amăgescă pe popor. Trebue să seim că isto­
ria n'a putut înregistra până astădî un caracter 
mai plin de sinceritate, mai devotat pentru adevér, 
pentru binele omenirii, decât pe Isus Christos ca 
om. El predică adevérul şi pentru adevér merge 
până la morte de cruce. Nicăiri nu caută ceva în 
interesul seu personal: tot ce făcea era pentru ome­
nire, pentru salutea omenirii, pentru adevér şi 
lumină. 
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Sinceritatea caracterului lui Isus Christos ca 
om este un adevérat fenomen ne mai védut în isto­
ria lumii. Pentru un moment acum să presupunem 
că Isus Christos a fost un amăgitor şi minunile 
evangelice nu sünt decât acte ale unui impostor. 
Faptele miraculóse operate d j Mântuitorul 
odată recunoscute de lume şi înregistrate de istorie 
ca fapte estraor diñare, ca fapte pe cari le pote 
sévérsi numai o putere supranaturală, numai o 
putere care guvernă natura, puteau fi sévérsite de 
un impostor. Era posibil, ore, ca Dumnedeü să con­
ceda omnipotenţa sa unui om nedemn, unui om 
mincinos, amăgitor, care să speculeze lumea? Fari­
seii nu aveau ce să dică, când Isus a dat vedere 
orbului din nascere, nu puteau nega realitatea, căci 
cel orb, acum fiind vindecat, era în faţa lor; ei 
sé mărgineau numai a spune, că Isus este un om 
pecătos, căci sciu cum-că Dumnezeu a vorbit numai 
cu Moise, ér pe acesta nu-1 şciu ei, de unde a 
venit. Cu tote acestea cel vindecat îi pune într'o 
mare confusiune dicéndu-le că nu scie dacă este 
pecătos, ci una şcie, că a fost orb şi acum vede; 
că Dumnedeü nu ascultă nici odată pe cei pecătoşî, 
ci pe cei ce fac voia lui; şi prin urmare cum sé 
pote, ca un pecătos să deschidă ochii lui? 
Faptele miraculóse nu pot fi compatibile cu 
caracterul unui impostor. A învia morţii, a vindeca 
pe cel orbi, pe cei şchiopi şi pe cei cuprinşi de 
tot felul de morburi mai pote fi o magie, o amă­
gire? Aceste fapte umanitare, cari întrec puterile 
naturale, mai pot fi considerate ca fapte ale unui 
om amăgitor, lipsit de orí-ce caracter de sanctitate? 
Din contra, aceste fapte probeză că Isus Christos 
a fost nu un simplu om, ci şi Dumnedeü adevérat, 
Domn al naturei, isvor al tutor legilor cari guvernă 
universul. 
însemnătatea prăsire! animalelor împreu­
nată cu agricultura. 
(Prelegere din economia rurală pentru cursul al III. de teologie şi 
pedagogie.) 
Tot omul cugetătorii!, care se nisuesce a afla 
şi a cundsee mijldcele traiului liniştit pe acest pă­
mânt, trebue se ajungă la acea convingere, că agri­
cultura, care supunendu-şî şi folosîndu-se de puterile 
minunate ale naturei, are menirea de a produce 
nutriment dmenilor şi animalelor, este ocupaţiunea 
cea mai fericitdre. — însuşi lira laureatului Horatius 
cântă: „Beatus iile, qui procul negotiis paterna rura 
bobus exercet suiş" (Fericit este acela, care departe 
de griji, lucră cu boii sei pământul strămoşesc). 
Acesta ocupaţiune frumdsă a avut în tdte 
timpurile influinţă nobilitătdre asupra desvoltăriî 
statelor, şi desceptarea predilecţiuneî cătrâ agricul­
tură a însemnat totdeuna o fasă în istoria culturală 
a popdrelor. 
Nu esistă ocupaţiune, care ar putea concura 
în privinţa acesta cu agricultura, căci care dintre 
fote ocupaţiunile omenescî e în stare de a asigura 
fericirea individului şi pe lângă acesta de a da 
totodată statelor şi societăţii omenescî durabilitate 
şi tărie? în ea zace. mlădiţa tuturor industriilor 
în ea zace mlădiţa progresului material, ba chiar şi 
a întregel culturi omenescî. 
însă influinţa binefăcătdre a agricultureî asupra 
binelui comun să arată cu deosebire în împreunarea 
el cu crescerea animalelor şi în influinţa reciprocă 
a acestor două forme de activitate. în astă formă 
lucră cu putere regulătdre în economia naturei precum 
a dovedit acesta Engel în o scriere forte frumdsă.*) 
Seim, că spre susţinerea vieţii organice e de 
lipsă aer atmosferic şi seim şi aceea, că relaţiuuea 
între calitatea şi cantitatea părţilor compunătore, nu 
e ertat se sufere nici o schimbare, Iară periclitarea 
tuturor f ap turei or organici;. Şi întru adevăr cumcă 
aerul locurilor situate în diferite părţi ale pământu­
lui posede egale părţi de oxigen, nitrogen şi 
acid carbonic, este dovedit prin esperimente făcute 
în diferite locuri ale lumeî, şi cumcă şi în timpurile 
istorice aerul a fost cu privire la calitatea şi canti­
tatea părţilor compunătore tot aşa, cum îl inspirăm 
şi adî, s'a dovedit prin esamenarea aerului aflat în 
vasele scose din ruinele oraşelor desgropate Pompei 
şi Herculanum.**) 
Ei dar se scie, că partea principală a plantelor 
e carbogenul şi că acesta îşi trage originea 
dela acidul carbonic al aerului descompus prin 
verdeţa frundălor. Mal departe e dovedit, că anima­
lele consumă oxigen la procesul respiraţiunei; prin 
urmare viaţa organică ar trebui să resulte împuţi-
nirea oxigenului şi a acidului carbonic, adecă ar 
trebui să resulte o astfel de schimbare nefavorabilă 
a aerului atmosferic, pe lângă care nici animalele 
nici plantele nu ar mai putea esista. 
Dar fiind-că aerul a fost, este, şi rămâne isvo-
rul nesăcat al carbogenului necesar plantelor 
şi al oxigenului pentru lipsa animalelor trebue să 
esiste un regulatorii!, care susţine ecuilibrul recerut 
între părţile compunătore ale atmosferei. 
Sciinţeî naturale i-a suces de a descoperi acest 
regulator în contractul reciproc şi minunat, ce esistă 
între vieţa animalelor şi a plantelor şi astfel ne-a 
făcut sciinţa de nou posibil a face în organismul 
naturei o privire, carea ne dă dovadă vorbitdre des­
pre înţelepţiunea nemărginită a provedinţeî şi despre 
sublimitatea planului Atotputintelul. 
Planta descompune acidul carbonic luat din 
aerul atmosferic prin părţile cele verdi, si reţinend 
pentru sine carbogenul, dă îndărept aerului pentru 
tie-care volum de acid carbonic împrumutat un egal 
volum de oxigen şi din contră animalele consumă 
*) Die Bedeutung der Viehhaltung und der Viehzucht im 
Haushalte der Natur und der Staaten. 
**) Aceste aü fost îngropate cu ocasiunea erupţiuneî vulcanului 
"Vesuv de lângă Neapole în anul 7!) după Christes. 
oxigen la înspirare, şi produc la espirare uu fel 
de aer ce conţine de 100 de ori mal mult acid 
carbonic decât ce a conţinut aerul inspirat. 
Din 100 de părţi de aer normal sunt 21 de 
părţi oxigen. 79 de părţi nitrogen şi 0 .0004 de 
părţi acid carbonic; adecă acid carbonic este mai 
puţin, de drece din 10.000 de părţi de aer atmos­
feric sunt numai 4 părţi acid carbonic. 
Astfel dau plantele animalelor în continu oxi­
genul vital, ăr animalele dai! plantelor acidul car­
bonic. „Un scop atât de sublim cât şi înţelept a 
legat vieţa animalelor şi a plantelor îutr 'un chip 
minunat de simplu la olaltă". (Liebig). 
Din acesta vedem, că plantele nu pot esista 
fără animale şi animalele eră nu pot esista fără de 
plante. Prin acesta e pe deplin dovedită însemnă­
tatea animalelor în economia naturei. 
însă şi mai bătătore la ochi e însemnătatea 
creşcere! animalelor în economia omului. Aci ea are 
influinţa binefăcătore asupra desvoltării şi asupra pro­
gresului întregel omenim!. 
Animalele ne dau nutreminte forte însemnate 
şi anume: carne, lapte, brânză. Locuitori! emis­
fere! nordice aü lipsă şi de nutremănt animalic pe 
lângă viptul vegetal; că deşi pot esista acest! locui­
tor! şi fără de carne, lapte, brânza, totuşi desvolta-
sea spirituală şi fisică pe departe nu ar fi atât de 
energică, precum este, dacă s'ar nutri numai eschisiv 
cu vegetale, şi deşi să pete înlocui pe un timp 
nutrimentul animalic prin unele fructe ale plantelor 
păstăiose d, e. prin fasole, mazere, etc. etc. totuşi 
deçà să detrage dela om mai mult tîmp untura, 
carnea, laptele etc. pe lângă lucru energic sufere 
mult nutrirea corpului, prin urmare scade puterea 
fisică şi spirituală şi omul devine neputincios. 
Desbărbăţia şi degenerarea e blăstemul ce zace 
pe poporul acela, şi lipsindu-i energia caracterului 
şi nestatornicia, ce o eredităză, el să espune peri ciulul 
de. a cădea în jugul despotismului. — *) Drept 
acea nu e forţată afirmarea, că aceia, cari să oste­
nesc pentru progresul si înflorirea creşcere! anima­
lelor, rădică virtutea şi întăresc caracterul naţiune!. 
„Cum mancă omul aşa e şi el," prin urmare trebue 
şi noi să recunoscem adevărul esprimat de Ioan de 
Müller**) care dice : „Die Freiheit gedeiht, wo man 
Käse bereitet", rom. ..Libertatea înftoreşce. unde 
brânza se găteşce." 
Esemplul cel mai bătătoriu la ochi ni-1 dau 
locuitorii Chine! şi a! Japanului, unde consumarea 
cariiel, laptelui etc. e oprită prin religiune (Bud-
haism) şi unde să nutresc locuitori! eschisiv cu vipt 
vegetal. — Unilateralismul acesta în nutrire a pro­
dus acolo stările culturale actuale, care stări sunt 
mal mult de compătimit de cât de invidiat, în 
China şi Japan nu esistă progres, locuitori! perse-
*) Settegast „Aufgaben und Leistungen der modernen Thier-
zucht" Berlin 1870 
**) Un istoric, care a descris între altele şi istoria Helveţiel 
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verézâ cu un conservatism de compătimit pre lângă 
cultura esisteiită încă cu mil de ani mai nainte şi 
nu primesc nimica noii delà străini. Aceste dovedesc 
din destul însemnetatea crescerel animalelor în 
economia omului din punct de vedere cosmopolitic 
şi naţional. 
Inse ]ie lângă tu tă însemnătatea acesta cosmo­
polită şi naţională, economul nu s"ar fi decis a 
împreuna cu agricultura creşcerea animalelor, decă 
n'ar avea interes personal de profesiune; căci 
animalele produc materialul prin care suntem în stare să 
restituim pământului puterea perdută şi astfel se 
susţine ecuilibrul recerut între ambele ramuri de 
economie, adecă între producere de plante si între 
creşcerea animalelor; căci precum în economia 
sublimă a naturel perderea a acestui ecuilibru trage 
«lupă sine perirea tuturor făpturilor organice, aşa şi 
în economia omului trage după sine prederea ecui-
librului perirea economului, şi cu perirea acestuia 
perirea îutregel naţiuni, a cărei isvdre vitali purced 
din economie, Ore cine nu scie, că agricultura e 
fundamentul statelor? Ori nu vedem, că tôte. sarcinile 
statului le rëdicà umërul economului? Şi decă se 
]>dte judeca starea materială a unul stat după starea 
materială a civilor, atunci mal sigur se pete judeca 
după starea materială a economilor. 
Pe fruntea economului poţi ceti bucuria precum 
şi jalea naţiune!. Cine nu cunoşce tabloul cel sim­
plu, care de comun în fiecare sat se află prin 
ospătarii, unde mal întâii! vine împăratul si-şî cere 
dajdea (li când, că dînsul susţine, statul; apoi vine 
preotul şi dice, că el îl susţine şi-şî cere birul, 
apoi vine advocatul e tc . etc. fiecare afirmând că ocu-
paţiunea lui e cea mal însemnată şi delà dênsa 
depind tôte; în fine Aine economul cu modestie si 
dice: „ 'El Inm, însă voi top de-pindeţi dda m/ne." 
Economii noştri aii perdut acest ecuilibru. 
Tristele urinari se vëd şi ne arată calea peri-
culosă pe care ne aflăm şi pe care decă mergem 
mal departe, ajungem în abisul, de unde. nu mal este 
scăpare. 
Prin cultivarea perpetuă a cerealelor au răpit 
economii noştri pământului, fără nici o privire în 
viitorii!, ca adevăraţi rësipitorï. apropo întréga putere. 
De aci vine că cantităţile productelor ce së recoltă 
în dina de adl. simt numai umbra celor recoltate 
mal de mult tot pe acel a rea l . 
Cu acest fenomen trist s'a mai însoţit şi un 
alt fenomen tot atât de trist, adecă scăderea grozavă 
a preţurilor. Ambele aceste doue fenomene sunt 
sigure presemne a unul periclu mare pe terenul 
economiei ndstre. 
De acest periei u vom scăpa, decă ne vom 
ocupa în o mesura mal mare cu creşcerea animale­
lor, decă paralel cu acesta vom produce mai multe 
plante de nutreţ si în proporţiuno cu arealul cedat 
acestor plante vom restringe producerea de cereale 
pe un spat mai mic; prin acesta vom ti în stare 
a gunoi maî bine locurile ndstre şi astfel pe tot 
acel areal vom produce de sat! de 3 ori maî mult 
decât pană acuma. 
losif Bălan. 
Higiena pruncului. 
Reguli sanitare. . 
Scolarmi pană a nu se pune în pat. desface 
îhchietorea cămeşei sau bumbul delà grumadi, se culcă 
şi dorme numai pe lăturea dréptà, ca se potă regulat 
circula sângele prin corp şi să nu aibă visuri vie. 
întins dorme fie care om. 
A încărca, a descărca, a cosi, a secera, a săpa, 
la cucuruz e pré ostenitorii! şi strieăeios pentru 
desvoltarea corpului şcolariulul. 
împrăştiatul brazdelor de èrba, întorsul con­
tinuu cu furca, până ce s'a uscat şi prefăcut în fin 
sau în otavă, greblatul locului cosît, până. cel mari fac 
clănii, adusul mâncărilor de a casă pentru lucrători sau 
a unui ulcior (cârceag) de apă delà o fontana bună 
sau isvor depărtat, scuturatul merilor şi prunilor 
de véra si culesul fructelor : intăreşce în ferii şco­
lariul supt de şcdlă, Tot aşa sé aplică şi şcolăriţele 
la lucru. Aici e regula sanitară blândă şi tot odată 
s t r ic tă : lucrul uşor. ce cer părinţii delà şcolari, 
trebue să së îinplinescă cu acurateţa cea mal mare. 
Nutremântul şcolariulul trebue să fie liogat, 
simplu şi eftin. 
Mămăliga' (coloşe) caldă cu lapte de vacă ne-
fe-rt si puţin sărat la dejun, o bucată de pane de 
mălaiu laprutului, cel mic. colesă eu brânză la prân­
dul cel mare. o bucată de pâne de malarii de n-jină­
şi o gâigană mare (papară de oue) în unsórea jn-
merilor de slănină cu pane de mălai ti, cu mămăligă 
delàprandi n sau próspel- pregătită: întăreşce orgai/is--
mul şcolariu-lu< deosebit. 
Şi ca sé fie o variaţiune, mâncarea de cină së 
înschimbă cu dejunul. Ici colea, câte o zamă de. 
chimin. împrospăteză corpul şcolariulul. 
Şcolariul nu ţine post întocmai ca călătoriul, 
ca morbosul. După pasci carnea de mei e eftină, 
dar mai eftină şi mal dulce carnea de ed. înainte 
şi după crăciun fie care om are carne de porc. 
Şuncă, coste, carnati cu carne, carnati umpluţi cu 
dărăbele de pluinânl. de ficat, de splină şi cu sânge, 
pregătiţi cii o capatina de curecbl murat, stau la 
dispoţiţiunea şcolariulul si sûnt a sé pregăti pentru el. 
E datină rea şi contra regulilor sanitare a 
bea după totă înghiţitura, ca gâscă apă. Şcolariul 
trebue sé mànce atâta până ce cugetă că e sătul şi 
nu mai potè mânca. Când sé laudă că potè ajunge 
cu degetul mâncările, sé bolnăveşte. După ce s'ail 
stîmpërat dinţii caldi de mâncare, bea apă prdspătă 
din un ulcior sau din o cofă şi când simte că setea 
e stinsă, delătură vasul (lela gură. A mânca în ăst 
mod. a bea aşa. aduce folos. După mâncare sé 
cuvine jumëtate de oră pace. ca vasele purtătore de 
sânge să sorba apa din stomac. Fără pericol potè 
scolarmi acuma érâsï prinde cartea la mână. sé 
potè juca, potè merge la şcola. 
Sûnt şcolari cari fumeză în ascuns pela casele 
părinţeşcî, şi pela cuartirele din oraşe, frunză uscată 
de pelili sau de nuc şi sug acest fum stricăcios în 
pept. 
Ca şi pruncul imi teză şcolari ul tote delà cei 
marï pe furiş. 'Scolarmi cel desmerdat şi cu bani 
delà părinţi se omora cu fumatul tutunului. 
Mult serviţii! ar face omenimel bărbaţii, cari 
din întâmplare dând peste asemenea cluburi de şcolari 
fumători, cu deosebire pe hotar, i-ar certa cu tòta 
ocasiunea şi i-ar ocărî, mai cu seină când părinţii 
*au înveţătorii ar cerceta des buzunarele lor. 
Pretinia şcolarilor şi a învăţătorilor trebue să 
he în şcola reciprocă! Tnyeţătoriul să abată pe şco­
larii! de pe cai retăcite, mai cu sema la început, căci 
mai tardili se vor deprinde el de sine a se feri de 
lacrurl oprite 
Pe lângă altele are şcolari ul a înveţa ordine 
şi curăţenie. Acostă ordine, acostă curăţenie se trans­
planta de multe ori şi în casa părinţilor. 
Cătră tiuea lui lunii! foloseşce mult scăldatul 
în o apă curgătore. înnotul, împroşcatul cu apă. 
tăvălitul în nomol. în năsipul de pe ţermuri. 
cu manile întinse cu pălmile alipite, cu capul între 
mâni, drept ca o săgeta a sări în apă limpede şi 
afundă e gimnastică naturală. Cel cu pluniânî să-
nătose stă mult sub apă. Alţii deschid ochii în apa 
limpede si caută după petri, tote acestea fiind lucruri 
naturale, sunt permise. 
A sări d'à latul şi pe fòle în apă. a se scălda 
cu stomacul plin sau gol, a mânca mere. pere, 
crăstăveţl sau lapte acru după baie. nu e sănătos. 
Numai trei minute poto sta omul sub apă şi 
«poi înnăbuşeşce sângele pe .gură, şi pe nas. 
O legătură misteriósa încateuézâ şcolarii, care 
sé duc cu grămada la şcolă. cu grămada la joc. 
cu grămada la scaldă etc. 
F lucru firesc, că şcolarilor nu le plac tòte stu-
diile, în anii cel din urmă se silesc cei mai mulţi 
a corespunde cerinţelor didactice, ca se scape de 
şcolă. ca fie care se apuce apoi cariera lui plăcută : 
de comun învaţă scolarmi sărac a ceti. a scrie, a 
calcula' şi în câţiva ani se fălesce că e maestru. 
Maestrul dacă e sănătos şi harnic, nu nuire de fonie, 
ca mulţi (imeni de omenie şi învăţaţi. 
Gimnâsiul cere (lela student mai mult până ce 
capătă testimoniul de maturitate în mână. 
Intru început are fie care şcolarii! a înveţa In Ihnba 
Iul Maternă. A înveţa în şcola sătenă dòue limbi 
paralele este absurditate. Sigur înainteză cel ce păşesce 
treptat şi clacă cineva are lipsă de limbi, le învaţă 
pentru interesele sale de bună voe în scurt timp. 
Dr. L. Mureşan. 
| Sfaturi bune economice. 
| (('onriimarc din Nr. 41.) 
Dèca noi înse secerăm, culegem şi strângem 
pentru noi feliuritele bucate şi plâute, atunci pămân-
I tul acela nu numai că nu se mal potè' singur pre 
sine nutri şi în bunătăţi, ci perdând tot mereu din 
putere prin aceia, că respectivele plante sug din 
trènsul unele părţi nutritóre, el devine tot mal slab, 
ba în fine chiar si neroditorii!; deci aci sé cere, 
ca să-1 înbunătâţim prin o gunoire măestrosă. 
Mai am să ating aci si aceea împrejurare 
fòrte înseninată, că măcar de ar fi în pămeiit ori 
cât de multe materii nutritóre, deca acelea nu sé 
pot descompune prin apă, plantei nu pot folosi: 
căci ce na e acri forni ş> nu .«<* potè descompune 
prin apă. nici nu se pate numi nutrement pentru 
plante. . 
\ Noi dară să petrecem încă odată materiile 
i nutritóre, pentru ca sé dovedim mai deaprópe des­
compunerea lor. 
Mai nainte vine aerul (oxigen şi nitrogen). 
Apa conţine în 100 de părţi, 88 de părţi oxigen 
şi 12 părţi hidrogen; planta potè dară, ca să-şî 
câştige chiar din apă oxigen. In apă înse se 
cuprinde şi aer. De loc ce apa vine în atingere 
mal îndelungată cu aerul, ea îl atrage. Sé încăldesce 
apa stând, atunci sé pot observa nişce beşicuţe 
mici. şi acestea contîn aer. Noi trebue numai ca 
de probă să punem un pocal cu apă prospâtă la 
aer. apoi în grabă putem observa o mulţime de 
beşicuţe de acestea — şi pentru plante este aerul 
descompus prin apă un mijloc escelent de nutrire, 
producând oxigen şi nitrogen, prin urmare, plantei 
sé ofereză în ăst mod cele trei materii mal de 
frunte: oxigen, nitrogen şi hidrogen. 
Acuma ne mai lipsesce încă a patra recerinţă, 
adecă: carboniul. 
Cărbunile singur nu sé potè descompune prin 
apă. El trebue dară pre altă cale să sé descom­
pună, şi anume: prin ardere. împreunândul cu oxigen 
j şi carbol-acid. Acésta sé efeptuesee în miliónele de 
[ cuptóre şi lucràtóre. unde cărbunele în aer se stră-
formeză în carbol-acid şi în ăst mod devine ca 
nutremânt pentru plante, 
i Cantitatea earbol-aciduluî în aer sé socóte la 
I la mal multe mii de milióne de mâjî — şi acésta 
mulţime de carbol-acid provine dola cantitatea 
mare de cărbuni de petră, ce sé ard. şi pe an ce 
merge sé tot mai îmulţeşce. 
j Aerul dară conţine nutrement deajuns, inse 
i totuşi nu e din destul : căci precum seim. plantele 
I sé nutresc numai puţin prin fr t inde.mai mult înse 
! prin rădecinî ; d. e. primavèra plantele nu-şi pot 
atrage nutrement prin frunde. dar fiind — că tocmai 
atunci arborii au lipsă ca să sé umple de must 
pentru ca să sé pota desvolta şi sé potă produre. 
FOIA DIECESANA 
miliónele de frunde: deci carbol-acidul trebue adus 
mai vârtos în apropierea rădăcinilor, însă cum? 
Aci erăşl trebue să admirăm minunata întoc­
mire a natureî, după care s'a râiduit, ca carbol-
acidul să fie mai greii, decât aerul şi să aibă înclinare 
de a sè apleca în jos spre pămeni. 
Să mulţâmim dară lui Ddeii mai nainte de 
tòte, căci a lăsat, ca carbol-acidul să fie mai greu 
decât aerul şi să sé aplece spre pământ, pentru că 
numai aşa s'a putut face posibilă apropierea lui de 
pământ, respective de rădăcinile plantelor şi arborilor 
Altcum ce ar şi folosi carbol-acidul, când 
el ar fi mai uşor şi ar putea sbura, se dicem 
numai 50 sau 100 de palme d'asupra pământului? 
Cum şi pre ce cale ani fi noi în stare ca să-1 
atragem în jos? — Ddeii dară a lăsat natureî 
acesta lucrare, ca el (carbol-acidul) prin greomentul 
seù să se aplece în jos spre pământ şi erăşî apei 
puterea de al trage şi al descompune în folosul 
nostru şi al plantelor. — Trebue însă să ve spun, 
ca voi să nu ve închipuiţi descompunerea lui în aşa 
mod precum se întâmplă acesta cu apa şi oleul; 
căci carbol acidul sé amestecă cu aerul si apoi 
erăşl sé desbină de el numai cu încetul, chiar vântul 
e în stare al desbina şi de acolo vine, că carbol-
acidul sé află şi pe vârful munţilor celor mai înalţi. 
Cărbunele dară nutreşce plantele numai ca 
carbol-acid, fiind-că numai acesta sé potè descompune 
în apă şi erăşî rădăcinile plantelor primesc la sine 
numai materii, ce să pot descompune prin apă. 
Mai curiósa este procedura descompunere! la 
nitrogen. Aerul cuprinde în sine 4 / 3 părţi nitrogen, 
însă măcar că el să află în măsură aşa de mare, 
totuşi nici animalele, nici plantele nu şi-1 pot castiga 
nemijlocit din aer. 
Nitrogen primesc plantele la sine numai dèca 
el e descompus prin apă. Acésta e dară împreuna­
rea nitrogenului cu hidrogen sau ammoniac. 
Prin influinţa fortunelor să desbină ammoniacul 
de cătră aer şi prin ploi desconipunèndu-sé, să im-
porteză plantelor. 
în tòte corpurile animalelor trecute în putre-
jnne sé formeză ammoniac, chiar în gunoiul anima­
lelor se află ammoniac; apa apoi îl descompune şi-1 
importă plantelor. Cu cât mai bine să descompune 
ammoniacul prin apă, cu atât maî uşor sé potè el 
petrece în plante şi de aci vine, că mustul din 
gunoiù e cel mal bun mijloc de gunoit. 
Acum putfm trece la celelalte mijlóce de nu­
trire ale plantelor, şi anume: la sulfur. El în apă 
nu să descompune, pentru aceia noi în deşert am 
presera prav de sulfur pe. plante, căci nimic nu 
le-ar folosi. El însă se împreună uşor cu oxigenul 
şi acidul-sulfuric, dar cu deosebire să află în ghips. 
Caii şi natron să descompun prin apă, singure şi 
împreunate cu acidul-fosforal şi sulfuric. 
Varul acido-sulfuric sai! ghipsul sé descompune 
j)rin apă, aşa şi cel comun saii accido-carbonic — 
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şi acest din urmă cu atât mai uşor, cu cât va fi 
mai sfărîmat — şi de aci urmeză, că cenuşa plan­
telor şi a dselor de animale sunt, cel mai bun mijloc 
de nutrire al plantelor. 
Silicilul acesta să descompune greu în apă şi cu 
cât simt poterile mai mari, cu atât maî greu decurge 
procesul de descompunere, fiind că apa pote atinge 
numai supraţa lor. Pentru aceea spre a uşura apei 
acesta procedură e de lipsă, ca petrile să să sfărîme 
cât să pote mai mărunt, ca aşa apa să pdtă cu­
prinde cât de multă suprafaţă. Maî sfărîmat obvine. 
silicilul în varul petros, în cărbuni de petră si în 
cenuşa plantelor, carea se produce maî vârtos pe 
agriî umed!. 
Dec! disolvarea acestor materii nutritdre pr in 
apă, să promoveză cu deosebire prin acidurî; mai 
departe fiind-că apa, precum ne-am potut convinge, 
are mare influinţa asupra plantelor: noi pentru-ca 
să o putem folosi cu suces, trebue să învăţăm a! 
cunoşce tote însuşirile eî naturale, dar fiind-că la 
acesta să recere timp maî mult, o lăsăm pe conve­
nirea ndstră cea mai deaprope, până atunc! fiţi 
sănătoşi. 
De ale Comitatului. 
Din congregaţiunea comitatului Căr aş-Sever in, ţinută 
în 27 şi 28 Octomvrie a. c. La cele împărtăşite în numă­
rul precedent al foieî nostre avem a maî adauge încă 
următorele: Pentru fondul de pensiune al funcţionarilor 
comitatensî s'a votat 1% după fiorinul de contribuţiune. 
în urma unu! recurs, s'a întrodus la comuna politică 
Lugoş, limba magiară ca a 3 limbă protocolară, pelângă 
cea română şi germană. Preţul rescumperăreî de datori nţa 
lucrului public s'a statorit pentru o di de lucra cu 40 cr., 
eră pentru o vită trăgătore cu 1 fl. Rugările apotecarilor 
Geza Tamds pentru o apotecă în Mehadia, şi aluî 
Wilhelm Zunft pentru deschiderea apoteceî a doua în 
Recita, s'au respins. Propunerea făcută de respresentanţiî 
orăşenesc! Ign. Fnzfas şi Gard Diemer din Caransebeş 
încă în adunarea generală la oraş, ca pentru aco­
perirea deficitului în bugetul oraşului să se pună taxe 
pe vitele, ce se mână spre păşune în izlasul comunal, se 
respinge ca contrarie legeî comunale şi s'a decis, ca 
magistratul orăşenesc să fie provocat a se justifica, cum 
a cutezat a estrada cauţiunea foştilor arendaş! aî oraşului 
1. Brancovkl si F. Schimb înaintea de aprobarea deci-
siuneî represertanţieî orăşenesc!, prin care li s'a ertat 
din restul de peste 4000 fl. de arendă 1500 fl. si acesta 
cu atât maî vârtos, fiind că un contribuabil a protestat 
în termin legal contra ertăreî acestei sume mari. 
Pensionarea înveţătoriuluî Ferdinand Reischel din 
Oraviţa, a dat ansă la o discusiune torte vie. Starea lu­
crului pe scurt este următorea. Numitul învăţător Ferdi­
nand Reischel s'a declarat prin proces disciplinar de 
necapace de a mai fi învăţător şi aşa s'a dispus pensio­
narea luî. Din fondul regnicolar de pensiune al înveţăto-
iilor i s'a putut asigna o sumă de tot mică ca pensiune, 
deci restul, ce se maî cerea la pensiune după cei 21 de anî 
de serviciu, în înţelesul legeî avea să-1 suplinescă corpora-
ţiunea, ce este îndatorată de a susţinea şcdla, în caşul 
present societatea căilor ferate, ca patron al şcoielor din 
aşa numitele locuri montane. Dar societatea a retuşat a 
împlini lipsa, susţinând, că salariul anual regulat al numi­
tului învăţător a fost numai 200 fl, celelalte 300 ti au 
fost numai un graţial al patronatului, ce se pote revoca 
în tot momentul. Societatea se învoesce, ca să se ia de 
basă la pensionarea numitului învăţătorii! o lefă anuală 
de 300 ti. minimul prescris prin lege, dar nici decum 
•500 fl. sau maî mult. Inspectorul scolariu comitatens dl 
Francisc de Suttag. întru'un discurs forte elocent din mo­
tive ale dreptăţii, ecuitabilităţiî şi ale intenţiuneî socie­
tăţii căilor ferate, a susţinut, ca să se ia de basă la pen­
sionarea învăţătorilor din locurile montane solarele lor 
actuale de activitate, eră nu sălarele vechi de câte 200 fl. 
Cu tot sucursul, ce l-au dat dluî inspector maî mulţi 
representanţî comitatenşî şi anume dniî: not, public reg. 
Michael Besan, adv. Coriolau Bredicean, secr. cons. 
loau Bartolomei şi alţii, la votare propunerea inspectorului 
reg. de scdlă a cădut, şi aşa se va lua de basă la pen­
sionarea învăţătorilor din locurile montane minimul sala­
riului învăţătoresc provedut în lege de 300 fl. pe an. 
Precum am înţeles contra acestui decis, se va recurge la 
In. Ministerul ung. reg. de învăţământ. Caşul acesta pen­
tru aceia este de însemnătate, pentru că după acest princip 
se vor pensiona în viitor ceî 51 de învăţători aflători 
sub patronatul societăţii căilor ferate din locurile montane, 
între cari învăţători sânt şi vreo 15 români gr. or. Tre­
bue să privim de o fatalitate, că cestiunea pensionarei 
numiţilor învăţători a trebuit să se pertracteze şi decidă 
cu ocasiunea procesului disciplinariu al înveţătoriuluî ler-
dinand Beischel, o personă ingrată şi nesimpatică socie­
tăţii căilor ferate. De altcum în. Ministeriu va avea se 
decidă definitiv în causă. 
Maî departe urbarialistiî din comuna Iertof au fost 
cerut a li se permite a folosi 16 jugere din izlasul comu­
nal pe trei anî pentru înfînţarea unui fond bisericesc gr. 
or. Adunarea generală a comitatului însă la propunerea 
comitetului permament a decis, a să întreba foştii urba-
rialistî din Iertof, ore nu ar voi eî să folosescă acele 16 
jugere pentru acoperirea speselor comunale, care se urcă 
la 30%'? şi numai după sosirea respunsuluî să se decidă 
causa definitiv. Multe ar fi a se observa la acest decis, 
dar de astă dată ne mărginim a provoca pe urbarialistiî 
din Iertof, carii au zidit o biserică frumosă nouă, ce le 
face onore în tot aretul lor, ca se însiste la cererea lor, 
deore-ce şi spesele cultului au, dacă nu maî mare. tot aceiaşi 
însemnătate, ca şi cele comunale, apoi tot eî trebue să-le 
subporte şi pe unele şi pe altele. 
Comunele Cârpa şi Vălişora aii fost împărţit nişce 
bani comunali între comuna politică şi cea bisericescă, 
după usul, ce a sustat în fostul confiniu mili­
tar, fără de a cere aprobarea municipiului. Decî 
s'a decis, a se trage împărţitoriî la respundere. 
Vor face bine comunlee, daca în viitor spre a scăpa de 
necasurî, vor cere aprobarea municipiului înainte de 
împărţirea unor asemenea sume, motivând în mod cât se 
pote de convingător necesitatea împărţire! prin lipse ardende, 
precum a fost în Yălişora zidirea miei biserici noue. 
încheiem cu observarea, că adunarea acesta generală 
a comitatului a fost slab cercetată. 
Var ie tă ţ i , 
Deficitul pe anul 1887 în finanţele ţereî ndstre 
Ungaria să urcă la 36.6 milione, după o espunere a 
Ministrului de fîinanţe făcută în dieta ţereî. La acesta 
sumă vine a să maî adauge şi 18 milione, ce sunt de 
lipsă spre dotarea casselor statului cu fonduri disponibile, 
pentru ca dînsele să potă acoperi la timp recerinţele. Ast­
feliu deficitul întreg se va urca la suma colosală de 54 
milione. Ministrul de finanţe are de cuget a acoperi acest 
deficit prin operaţiuni de credit adecă prin împrumutări; 
prin urcarea dăreî de transport pentru mărfuri cu 2 % , 
eră pentru persone cu 1 % , ce ar aduce un venit de l s / 1 0 5 
milione; prin urcarea scăreî timbrelor şi competinţelor 
apoi prin restringerea scutire! de portul postai al corpo-
raţiunilor ete., ce vor aduce peste 4 milione; în fine 
prin modificarea manipulaţiuneî monopolului de tabac; în 
acea direcţiune, ca producenţilor de tabac să nu le maî 
fie permis, ci numai statului, a vinde tabac în ţările din 
afară. Acest trist tablou ni să înfaţişedă în timp de pace. 
Ore ce faţă va avea finanţele ţereî în caşul unui resbel! 
într'aceia să crează de nou posturi şî sinecurî, şcoli 
de stat, unde nu se simte nici o trebuinţă de ele şi 
stau gole. Comiţii supremi după un serviciu de 5 anî se 
provăd cu pensiuni grase şi lângă dînşiî se instituesc 
secretari binesalarisaţî. Domne! dă-le minte domnilor! 
Cas de morte. Teodor Sîrbu, fost învăţător, maî 
tărdiu senator şi cassar orăşenesc; în Caransebeş, a repau-
sat în Domnul Joi în 4 Noemvrie nou. Fie-î ţarina uşoră! 
Hirotonire. Pedagogul şi teologul absolut Terentiu 
Bota s'a hirotonit întru preot şi s'a aşezat întru capelan 
pelângă neputinciosul preot Ştefan Cioban în Jamul mic 
în protopresbiteratul Versetului. îî gratulăm şi dorim suc­
ces în noua lui carieră. 
Candidaţi de comiţi supremi. Pentru comitatul 
Arad ar ti designat de comite suprem preşedintele tribu­
nalului reg. din Arad Ladislau de Fabian, căruia în acest 
înţeles i-a închinat un toast şi deputatul oraşului Arad 
Max Falk. carele în dilele trecute a fost în Arad spre' 
a-şî da samă despre activitatea sa în dietă. Eră pentru 
comitatul nostru Căraş-Severin ar fi designat de comite 
suprem căpitanul suprem de poliţie din Budapesta, fostul 
primar al oraşului Timişora loan Torok. 
Sinodul episcopesc serb şî-a terminat agendele sale-
şi în săptămâna trecuta s'a deschis congresul. De episcop 
pentru catedra vacantă a Versetului este ales si întărit 
archimandritul mănăstire! Ghergheteg, Marian Ruvaracz, 
un prelat erudit şi cel maî renumit istoric al sârbilor. 
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Bibliografie. 
Economia câmpului şi grădinăriţii/ pentru şeolele 
poporale de George Móian ìnvétatoriù la scola romàna de 
tete în Braşov cu mai multe ilustraţi unì. Preţul 25 cr. 
Editura luì H. Zeidner. 188«. Cuprinsul acestei cărţi 
didactice este următorul: cultura plantelor şi animalelor 
de economie, întocmirea economiei, legumăritul, cultura 
Morilor, pomăritul, cultura viţei de vie şi a arborilor, 
apoi a gardului viu. O recomandăm cu cea mai mare 
căldură cercurilor competente. 
Regulamentul pentru procedura judecătoreştii în 
căuşele disciplinare în metropolia gr. or. română se află 
spre vèndare şi sé potè procura din librăria diecesană, 
esemplarmi cu 20 er. plus postporto de •'> er. 
Ciirs practic pentru învăţarea fundamentală a limbeì 
maghiare pentru scóle şi privaţi de Ioan Miiller, profesor 
de limba maghiară. Arad 1880. Tipariul tipografiei ro­
mâne gr. or. Preţul unui esemplar broşura! 80 cr. v. a. 
Dela 10 esemplare unul se dă rabat. 
C O N C U R S . 
Se escrie jientru ocuparea postului înveţătoresc la 
clasa II. a şeoleî răsăritene române din Beţişor, cottul 
Timişului, protteratul Yărşeţuluî cu termin de alegere 
până la 16 Noembre 1886 st. vecinii. 
Emolumintele sunt: 
1. în bani gata 400 ti. v. a. 
2. Un juger de păment arătoriu 
3. Pentru cercetarea conferinţelor 10 ti. 
4. Pentru scripturistică 5 fl. 
5. Cortel liber. 
Recursele adjustate cu documintele necesari conform 
stat. org. bis. si adresate comitetului parocbieî din Beţi­
şor, să se subşternă oficiului protopresbiteral din Mer­
eina per Varadm. 
Beţişor, în 29. Septembre 1886 
42—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu protopresbiterul tractual. 
C O N C U R S . 
Conform decisului Yener. Consist, de ddto 9 Sept. 
188fi Nr. 535 Ş. pentru îndeplinirea postului de înveţătore 
la şcola răsărit, română clasa de fete din Voicodiuţ, cottul 
Trmişuluî, protteratul Yerşeţuluî, se escrie cu termin de 
alegere p a n ă la 2 Noembre, 1 8 8 6 st. rechin, 
Emolumintele sânt: 
1. îu bani gata o'OO fl. v. a. 
2. 4 orgii de lemne. 
3. Pentru scripturistică (! fl. 
4. Cortel liber. 
Recursele adiustate cu documintele necesari conform 
stat, org. bis. şi adresate comitetului parochial din Voi­
codinţ să se subşternă oficiuhiî protopresbiteral din 
Mereina per Varadia. 
Voicodinţ, îu 1 Octombre ITSti. 
•14—.1 Comitetul parochial 
în conţelegere cu protopresbiterul tractual. 
C ON C UR S. 
Conform decisului Venerabilului Coiisistoriíí ddto. !L 
Septembre 1880 Nr. 535 Ş, pentru îndeplinirea postului 
de învăţătorii! la şcola răsărit, română clasa de prunci 
din Voicodiuţ, cottul Timişului, protteratul- Versetului., să 
escrie cu termin de alegere până la 2. Novembre 18 8 fi 
st. vecinii. 
Emolumintele sunt: 
1. îu hani gata 12(> fi. v. a, 
2. Deputat 30 metí de grâu, 30 îneţi de cucuruz, 
li chile de, lumini. 25 chile de sare şi 5'-chile de slănină. 
3. 4 orgii de lemne. 
4. Pentru scriptruistică (i fi. 
5. Pentru cercetarea conferinţelor 10 fl. 
ii. Cortel liber şi grădină de legumi. : 
Recursele adiustate cu documintele necesari conform 
stat org. bis. şi adresate comitetului parochial din Voi­
codinţ, să se subscearnă oficiului protopresbiteral din 
Mereina per Varadla, 
Voivod i nţ, în 1 Octombre 1881Î. 
43—3 Comitetul parochial 
în conţelegere cu protopresbiteral tractual. 
Opinie medicală 
despre neîntrecuta putere vindecătoare 
de 
Dr. J. G. POPP 
în contra boalelor de gură scorbutice-
renmatice, în contra gingiilor bolnavi, 
precum şi în contra durerii de dinţi . 
Adeveresc, că de vreo câţiva ani am folosit şi 
ordinez şi astădi încă pretotinderea cu cel mai bun 
succes Apa Anafherină de gură a medicului-dentist 
imp. reg. de curte Dr. ,1. G. I' o p p din Viena în 
contra boalelor de gură seorbutice-rouniatice, în contra 
gingiilor, precum şi îu contra durerii de dinţi, deoare­
ce sunt mult convins în praxa mea despre efectul 
vindecător al aceleia. 
yi i c 1 ă 11 ş u 1 - M a r e. 
Dr. J. Fetter m. p. 
P. t. publicul e rugat a cere expres preparatele 
medicului-dentist imp. reg. de curte şi a primi numai 
cele ce sunt provedute cu marca mea de scutire. 
Se află în Caransebeş la apotecaril; Alis. 
Ristics şi Fi i . J. Miiller şi la neguţ H. Rosenfeld. 
în Ruscberg la apoteca luî Alis. Ristics. In Slatina 
la apoteca lui Jos. Gurth. In Mebadia la apoteca 
luî G. Tamas. în Lngoş : la dniî L. Vertes şi 
Fr. Szvoboda apotecari; Sig. liiiuiuel, urmatoriul 
lui M. Thiberger neguţători. v - o 
